




NisZlx4rx6 srs3b©2 kNzi, %%-u4 ry5Jtc3hi 
wvzÔ2 d˜i, b2Ùi kNc3g5, wi9Mc5bymK5 
bys/3Jxu yeis2 kw[xi, Ì4fkz b2Ùi kNc3gk5, 
bftbsymKA5 kNzb ckw5©izb wMZ˜Wzi4. sfx 
x5paxi4 wloc3tlQ5 xgxZoxEym/K5 
kwbt5yAtQ?K5 wkw5 sus/3us5 kNu8i4 
vmQ/c5yxc5bymiq8i4. Ì8N kNo4, wMQ/sJ6 
kN[7u xuhwk5 kNo8k5, x3ÇAZñl8i 
grym/sAtcc5bymJ6 vNbs2 b3Czi4 yMÌi5 
grym/s5yxCt4 bf8NbsJk5, s9lu bZbZ 
gnC5nix3ii4 WNh5gk5 xuhwk5 
bsg5bsyxCh8ic3inso3d6 kNzbl ckw5©iq5 
xfä5gi4 xy5p?9oxico3ht4. bf5nMEs5ht4 kNs2 
xy5p?9oxiq5 bµi kâ5 fÑ4 b3Czî5g5 
Öà4vbslx1axS5 hJc3iso3gk5 wMst9lQ5 yM3Jx2 
s3Úy5Juymo3iz, kNoosc5bisJ9l wm3Ws2 y5/zi, 
  
s/C8ixis?o3gl x7ml xuh5 bmguz kNu4 
s4fwtE?9oxAtsJ5 Gwhxd†5 N2Xbs?5g5H x7ml 
h3Cbst5yÖoQx3iu4 WNhAbs?o3g5 GvNboµu 
u3awy3[osc5bi4f5H. xbs5yƒcbs7uht4, wkgw8â5 
xyq9l bµi kNogò5 kNui4 bsgAyq5 
xy5pcbsmo3uht4: bm4fx kâ5 wkq5 b4vi5ãN6 
kNu4 kNym[cq8N§ao3mb, kÌi9l 
W1axi3ªozJi4 Wsy3Ìc5bymo3ht4 
vJyt5yq8ˆClx3uht4 wk5tA5 Wsygc3ui4, 
w¬8Nt9l bf5nso3ht4 d[xQ5hQ5 Wµo3hQ9l 
wko3bsq5gi4 W/c§ao3ht4 g1z[c3ht4 bf?5bui4 
bM“ntA5, b3Co÷ZtA5 s{?¬8î5 cEbs/4f5 
Njgw8N6 gê8NbsttA5. Ì4fx bm4fx kâ5 yMÌi5 
WymJk5 kwbJ5noxaymJ5 x5paxtA5 ho 
Wbc3tyAt5yxaq8ˆS5 bfuN3iq8i4 b3Cs2 
xqJ7mEx¬5hi kNsÔ2 bf/sAtQZ/3bq8i4 
x5paxtA5 w7uA5 cktQ4 WsÔi3ui4 scsy5no8i4. 
Ì4fiz x5paxi4 kx5yisMsJJ6 Wos5pAtc3tlb 
‘kNsJi4’ x5psEvb8iu4 sus/u x©t/stMsJ/5ti4 
@)!)-u W/smAtgxc1Qm5 kx5yi3u4 
WNhAtQMsJ/5ti4 wMcCu4 w2WQ5yxym5ht4 
kw5yAtoxamJi4 W/st5yi4f5. bm8N ‘Wos5pi6’ 
x©t/sq8NZM§gcs7m5 kN[7u. g1z[c3hi 
wMsAmic5yxgi4 wk8k5 xuhwa5ht4 xgi5 
Wytsi3nsZhxDtsˆ3tymJ5 kw5yyxDts9ME§a7mb. 
x3CÅ4 @))(-@)!) N9osymt9lQ4, ^#-i4 x5paxi4 
Wts5JtcMsJKA5 kxym/dt5tk5 wMQos5pMsJ/5ti4 
  
– Wos5pAt5tk5 wMsJ5 u5yt8îMsJ7mb kNoc3g5 
!%¶-q8i4. Ö8N Wos5pt5yAtQMsJ/K5 
x5pZMgw8NsMsJZlx3tlA kw5yAtQ˜3bt8i4 
ckw5©dpAtoxEym/K5 x5pcMs3ym1qg9MEsMsJK5, 
Wlx3gu n3et5yAtc3î5 x5paxi4 wªctŒtA5 
scsy4f?9lgw8N6 si4vsytA9l Wsycc5bym5ht4 
wk8i s9luso3g6 W/c3Xo3gi4 xuhw7mExl8i4 
x5paxtA5 bf5ns§i4 x3dbst9lQ5 gnC5nis†5. 
bf5nÎt?9oxicgw8Nq8ˆmb, kNogò5 x5paxtA5 
kwbJ5nosDtQ§Eo3bq5 Gb3Co÷tA5 x7ml 
x5pos3ymJtA5 si4ÏgxtA5H Ì4fx ho xrn3gis/1qg5 
wkoµ5 kwbt5yAtoxEA8N§Eo3bq8i4 xg3ht4 








WsQ/u8i4 ryxi Wbo8i4 
kNdtu8i. 
  
Ì4fx x5posEytsosti3u4 Wos5pAtQMsJ/K5 
x5paxdtos3bst5hb kNi4 sus/u sus/3us5 
bfuN3gJEi3Ùq8i4 §3l wZ˜3tg5 Wsyo8i4 xg3ht4 
s4fwyicc5bixo3tlQ5 bfA8Nylt9l srs3b©2 
xsJw5gzb x9ozi4 srs3bhi xs5bgu4 kNu4 
wk8k5 kNymJdtuk5 cspm/siq5 bf/s?8iqbl 
b4flx5yxat9lQ5 x5pq8i4 bfAts?8ixo3ht4 
@)!)-u WsysMs3g5 g1z[st9lQ5, W4ÛD8âlA §3l 
ÌlÖ5÷EisMzlt4 vNbs2 b3Czi4 xqJxl7u4. 
wZ˜tg5 Wsyc3ixo3tlQ5 bfJ8NDtslt4 kNu4 
vNboµjozix3gu4 u3awy3[os3iu4 WNhAtc˜3iu4 
X3N[sJu4 n3etbsicd9lQ4 bm3u4 kNs2 x?tzi4 
h3Cbst5yÖo5Jt5ãl x7ml W?9oxt5yAtc3insJ5 
bmguz kNu4. Ì4fx xu§ozJi4 bsgAtsJ5 
g1zh5thtQ5 ni3ëNho3SA5 kNu4 y4rbsoz5ht4 
rMübi4 h3çt3bsmi3uA5 xqio8i4 @%,)))-i4 
rMübi4 kNs5ht4 xqiq5 çqstJi4 ©3hÔu4 
u3awy3[os3iu4 WNh5bc3[ns5ht4  G!%,)))-i4 
y4rbsozJi4 rMübtA5 h3çt3bsmJu4H Öàozlt4 
wMst5yic˜d9lQ5 kNi4 x7ml kNg3o[i3i4 
wloc3gi4 Ì4fx kâ5 w2Wix3icDbsAtq8i4 
wMstbsmJi4 É2ÙA9l Ì4fã8Ni5 WNh5bsJi5 
wMstbsic3ymZt4. Ì4fx bmgm kNs2 wkdtq8k5 
x5poxac5bMsJJ5 kw5yAtsK5 ck9lg6 
cibc3iq8i4 h3Cym1qgi4 kNu8i4, s5©tQlQ5 
kâ5 wMq8i4 w9oN3gdtuA5 à5©Atc3[q5, 
xsM5yicy5nstQAtQ§q5, czsZlx3m5 wozJi4 
kNogc3k5 wkq8k5 bmgm kNs2 tr5hQ5 
vt1zJi4 bf5nDw[smJ5, kNs9l ckw5glfxWsiq5 
  
x7ml csmisJ5 ck9lxtQ4 csmic9lfxW8iq5. 
bm4fx W5JtQ5hQ5, Wsy3§tgw8Nst9lQ5 g1z[Q5hQ5, 
bm4fx ‘g1zN3©ht4 kNsJ5 xi3ibq5’ 
iEs1q˜3dp5hQ5, xJá5g5 xJá5gq5gl, 
xysMs3ymix1qg9l x7ml NÔt5ãND8Nic1qg5 
wMzi4 vt?2S5 wMzi9l wM5§tJ1aht4 §3l 
xs4vu4 sxDtŒ1aic3ht4. 
 
ck9lxtŒ4 Ì4fx x5posEi4f5 Wos5pAtsMs3g5 
kw5yAtc3ym?5 kNsJ5 whmcDbsAtq8i4V 
Wos5pt5yAtsÔ2 x5yCstz ho5yxgu9l 
scsyc3iEMs3Ì >WsJxW8i4 bfuN3gJxi9l> kNi4 
sus/3usk5 WZhAbsMeymK5 x5posEZh8iu4 
WsQ/u8i4 ryxi Wbo8i4 kNdtu8i. 
x5posEymgx9oq7mb kNi4 bfuâ5©JE/u8i4. kNs2 
bs5gz whmQ/sJ8Nm5 WsJu4 bfuâ9o?9oxi3j5 
xy5p?9oxic3tlA x?t5ti WJcD8Nhi¬3hi 
WJc3ic1q©A8Nhil. bm8N wk5tA9l kNsJtA9l 
!qctŒ5yxi5n6 g1z[c3g6 cktQ4 
bfuN3ic3gE/sizi4 kNs2, w˜8i5 fº4®5 scsy3i4 
grosDtqtA5, sc3bsZ/3hi xgo3tyic3ymAtsli 
w¬8Nq8i4 b9omi4 whmAt5tA5 !3ehwAtQA8NhQ5 
w2WixDt5n/5ti4 bfixD5tQ5 widN3iq5 yM3Jxb. 
!ò9˜ kNs2 ckw5©iq5 bf5nso3ic§a7mb 
xbsygw8Nu4 bsg5bcDbsA8NCt4 wk8k5 x7ml 
hf5yü8iuk5, n3et5yicc5bht4 x5psq5gi4 
  
ckw5©i3ui4 nN/symi3uA5 x7ml yM3Jx2 
hf5yxî8iuA5. 
kN wi9äAbsm§aK6 rNsis2 wMZ˜Wzi4, 
wlq3gi3bo7u4 whµlwDtsm5hi r1Am5yigw8Ns2 
szÌlzk5, x5pŒ5yxu4 N7uiE/s5hi hNsi5tk5 
kNs9l wlyzb hNsizk5, Ì4fx m3Îht4 
xqctŒym5yxi3u4 wi9Mzic3tlQ4. bm8N 
ãmicctŒ5yxi6 w2WN3Xt9lA kNi NJ3bso3gi, 
wMzi4 n3etbso3e?5hi d[xN3gu4 
whµlwEx9MAt5nshi, wà3dµDt5nsJi9l 
bf/5nosDts§a5hi x7ml vt1zv9Mgi4 
x[5gymJi9lî5 xfä5gi9lî5 kâ5 wMq5 W?5tlQ5. 
bmgm kNs2 xJá5gJxu4 Wsyc3iE§q5 bf/sJ8NS5 
©3hÔ6 u3awy3[u4 bmgm kNz bf5nbv3m5 
x5pŒ5tic1qg7mE8i4 kNs2 hc5bymiq8i4. Ì8N 
u3awy3[4 xuhk5 x3dñ3[sc5bymiƒ7m5 x5pŒ1qgi4 
wl3dyo8k5 xsMicc5bymJk5 ÌKz5ãNs1qg6 
kNk5, Öà{[symifuk9l kNbz h3C?9oxymic3d6. 
c9lˆ5 bfctŒctgxaymK5 wkgw8Nk9l x9Mk9l 
Ö5hmi yK9oÙ5 is[3†5 trQx1zMs3g[ist9lQ5 
eMlZ3ys[s2 Ùzk5, x7ml yeixi bys/s2 Ö5hmi 
x3ÇAw5 !*))-q8îg5 xg3tlQ5 tr5hA @) bsnî5g5 
x3ÇAq5. xyz kNg3oc3[syJ6 n3eicoMs3ymQK6 
sus/6 kNo5Ìat9lA bys/3Jx2 y5/zi bys/s2 
b3Czî5hi x3ÇA6 !(*^-at9lA. ra9oÙul bZbZ 
u3awy3[nu4 WNhAtc3iso3g5, yKicDts5ht4 
n3et5yi3u4 fÑ4ü5gnQx9Ms5hi u3awy3[nu4 kN[7u, 
  
WNhctQ5hQ5 wkgw8â5, Ì4fx yK9osgw8Ng5 kNu 
bµic5bymis˜o3uJk5, wMc3lt4 ckw¬Dti4 
bsgAti9l W/sJi4 kNogcs1qg5 
>w8ixvb8iq8k5> xsMicc5b˜3gns5ht4 kN4f5 
W˜3gk5. 
bm4fx hJc3iso3g5 wl3dysJ5, g1z[c3ht4 
czst9lA ÖàlDbsi3ui4 s9lk9l xiAxJk5: bm4fx 
W4Ü?5g5 kNsJ5 x5pŒ1qgD3Xoxiq8i4 x3ÇAw5 
xiAxt9lQ5 ryxi Öà4vxl3ht4 wq3Ciq5 
x[stic§a7uJ5 b4vz5ãN6 kNu5 x[2Xox[cy5ht4, 
g1z[Q5hQ5 bsgAyq5 wl3dycsˆ3tJ5 x7ml 
xuhwi4 xg3bcDtQ§q5 bm4fiz kNi4. Öà7m5 
bm4fkz W4vbs5ht4 kNs2 ckw5©iq5 
cox‰o3ymÔ/y§Ak5, wMqtA5 
WostAtsANso3htx9˜5 s{?¬8î5 xg3bsiclxo3ht4. 
bm4fx W9lQ5 grymAuN3iÌhaK5 §3l >wlq8i4> 
x7ml >yM2Wxq8i4> Ì4fx bfuN3©ht4 
ckwo?9oxymisJ5 bf5nD3t§q8i4: kNc3gl 
kNj9l bmsz bf/3glt4 trc5b˜3g5. 
xuh5 W[5nsht4 W[sA8Ng5, x9MymJ1absmJi9lî5 
GxgxZoxamJi4, gn3tyAt[i3i4, cEbs/i 
x9MymJdbsJi4, is3Dg9lî5 xgxZosD5/smAtq5H 
s{?¬8î5 ci4f5 sç/sJi4 Gsi4vsytA5, xW3hi8if5H 
bf5nst5y§gcsK5 kNsJ5 ckw5©iq8i4 tAux3bsJi4 
wª5JyctŒAttA9l wl3dy4fl WZhxctŒAtc3gl5. 
ryxi bm4fxaZlx3tlQ5, x5pax5 vJyJu4 
vœQAuN3ht9¬gi4, scsy3i4 xg1qgk5, 
  
kw5yA8Nsts5ht4 WNhAt5yxaK5 ckw5©n3uµ5 
kNbzMAt5yxa5ht9l. scsy6 x5paxMJ6 
scsy3tA5 xµo3bsmK6 scsy3u5 >bsg3Úi6>-MJu5, 
s5©tQlA bsg5buk5 bftbsi6-x5pq8i4 kNsJ5 
bf/st˜Dm5hQ5 iDx3b[isJ5 grc3tyAt5nst9lQ5 
bf/sJu4. xg3bsi3Ùa§5 kNi4 bf5nos3ik5 vNbs2 
b3Czi bZ Ì4ftÅN kwbK5 xgDbsm5hi kNogò5 
x5paxtA5 kw5yAtoxEym/q8i4, swAQ/s5ht4 
Wbc‰3gk5 Wsygc4f5 si4vsytA5, WA8NDts5ht4 
kN[7u4 kNymJk5, kN[7usk5, 
bf5nst5yAtc5nCÌlAtQix3hiQ5 kNui4 
bsg5bcDtu8i4. 
bm4fx kNi4 bfuN3gdtui4 x5posEisymJ5 
mi/sm5ht4 sus/3usk5 bfJuN3gmEsK5 xuhk9l 
bf/sdN3ht4 x7ml bf/sJ8Ng5 nix8i cktQ4 
x5pŒ8ic3m¯bl8î5 x5pŒ1qic3m¯bl8î5 
Ns5yg3bsJ5nsht4, ß5©tQlA kN[7u u3awy3“5 
cEbs/tA5 bfNh5bs[q8îgk5, s{?¬8î5 kNdbsJi 
is3Dic3g5 x9MymJi4 moZos3bsymAtq8îgk5. 
 
x5pa!5 hNi4 Wt5yAtc3ym?5 cs5pt5tA5 wkw5 
yM3Jxdtz8i4V 
Wbc9ME5yx©/1qg6 scsys2 É2Ùk5 wk4t©j5 
k5tbsA8Nstz scsys2 >kNo5ÌJªozÔ2> ryxi 
wkoµi4 ckw¬ctc3isMsJJi w¬8Nq5 wkw5 
wMsicMsJJ5 x5paxu8i4 mipAtq5 scsy6 
  
xgCo5bz5 wozicq8Nc5bMsJK6 scsy3j5 >kN> 
sc3bsi3uA5 grc9ME5hi >kNK5> wk4tg5, 
s{?¬8î5 >xq3C6> s{?¬8î5 >xq3Cc3[K5 kN>. 
xbsysctŒ8ic3iz5 wkw5 yM3Jxu8i4 g1z[c3S6 
vJyJu4 Wg5ymstc3tyiE§z8i4 xi3tEJi4 
xi3tEic1qgi9l, Wg5ymstAtc3ht4 Ì5huz5ãN6 
xi3if5 W©tu8i4. b3î5 §3l e3hzJ5 yM3Jxu 
bf5nMEs5ht4 i5bic9ME5gk5 kNs2 widN3izi4 
kwbt5yht4 x3dtsA8NC/DNs÷3gi4 kNs2 
b3ibcDtq8k5. kN h3CymNi bfh3â©1qm5 wkw5 
wªi3ui4 w2Wix3iq8k5. w5Jâ8ic3iz 
w2WN1qMEZM2S6 x5paxi, Öà4vlx3hil 
widN3izb bf5nsiz kwb5yxME2S6. 
ck3lî5 bf5nsJtA5 grosEAt5ã5 bf/sicMs1qM5 
woz5ht4 >kNªozJi4> x5posEi4f5 
WostAtc3tyi5tA5. x5posEi3u4 wMs[c3g5 x7ml 
x5paxox[isJ5 kwbt5yK5 sus3/us5 
vœhxic3iq8i4 kNu8ªozJi4 Ì4ftÅNl wkqb 
ck6 grymAtq9l whmQ/cDtq9l kNu8i4 
Wsy3ui9l kwbtbsic3S5. 
nN1axymJ9l x7ml s/C8i5 uaxDtut3ymJi5 
xr8Nusb5ni4 wkgw8Nk5 nNisc5bymJ5 nix8i, 
x5posDtj5 kwbJ5nox5 WJ8NDbs?2S5 
>ho9ME8ini4> bf5nst5yAts5ht4 kNi4. xò9˜ 
nN1axymJ5 x7ml s/C8i5 uaxDÌ3ymJi4 
wy[5y[c3ht4 xr8Nusbos3î5 kwbt5yA8Nic1qM5 
bf5nMEsli wob3Ngu4 kNu4 GWbc1qmb 
  
nN1axymJ5 szÌîZ/3g5 hNgw8â5H W5Jtc3ht4 
nN/symiqb kwbt5yAtsAlgw8Niq5 
ckw¬3isA8Ngi4 hNgw8Nk9l wozic3iq8i4. 
bm4fx Öàt9lQ5 kwbJ5noxamJ5 x5paxtA5 
Wbc3tyK5 wob3Ngi4 kNi4 sus/3us5 
kN3ctŒ5gdtqb W9MEstbq8i4. 
kNk5 wozt9lQ5, bfNh5bsyxogxCu4, ybmsozJ5 
kâ5 x5poxai3nsicc5bymMsJK5, ybm5 
W9MEstbsJ5 kwbic5yxht4 x5posE[symJi 
GkN1axtA5H. W9MEstbsiq5 g1z[Q5hQ5 x5pax5 
kwbt5yyx9ME5g5 m3Îi4 WQ/si3ÙaÔ8i4: xbsy6 
wozJ6 y5/zk5 x7ml ˆ+bÍvu4 x5ybsm5hi 
d3lgj5, É2Xzl bys/3Jx2 kNbzb wMzk5, 
sus/s2 kNozi9l x7ml brJx3Ô6 er3b6 
ñ1zstctc3tlA kwbt5yyx3hi. d9lg6 
do[5hiFb9omsJ3g[5hi x5pos3bsvb5ymJ6, w¬8Nt9l 
x5pox[î5 Öv1zã8N6 Nq3[o8k5 
x5poxavb5g[is5ht4. d3lgxl7u4 x5posEJ[ioµ5 
w¬8Nt4 ñ9lxyxzi5 wm3WoxExzi4, 
x5posEc5bg[is5ht4, bflAl8î5 w2WQ9lg3lAl8î5, 
wm6 y3Ùe/3g6 d3l©9l ƒlx3ifuk5 wmzb 
xsMizk5 x/Abs÷3goxq5 kwb5yxgw8Nsht4. 
wm3Ws2 yˆ kNo8k5 ñ1zJ6 x5poxavb5ym7uZu 
do[5bshiFb9omsJ3g[5bshi x5paxoxaym7uJ6. 
Ì4fN1z5 x5paxi & ñ1zJ5 er3bj5 brJx3Jj5 
Wzh5 ñ1zt9lQ5 kNo8k5. w2WQ/sNh4ft5 
bf5JbsA8Ng5 bys/3Jxus5 x5poxEym/oµq5 yei6 
kw?9oxt9lA x5poxac5bymQxq5, er3b6 Ì4fNi 
  
x5paxi bf5nsic3tlA e3ibgw8Ns÷3hi vqxi 
yei3l wm3Wl b3Co÷3ht4 kwb7ut9lQ4. 
xyQ7u/q5bs6 vmN9lE7uht4 kˆ4 x5paxi xuhi 
kwc5bMsJÔ4 sfxa7uÔ4 bys/ü5©4, Wlx3gu bys/s2 
b3Czi ci8insht4 kNo8k, x7ml kNos2 yeixi 









kw5yAtoxamJi4 W/st5yi4f5.  
 
wlwos2 b3Czî8in6, w¬8NZM5yxq8k5 
kwbsicMsJJ6 Gx5poxaym5hi !&-[5hiH, 
kwbt5yAtslx1axd6 x5pŒ5tq5gi4 bf8NDbsJi4 
kw5yAtsA8Nym5ht4 x5pcCi x3dyi3u4 
  
xg3bsA8Nyx3gu4 xsMstc3ht4 kN4f5 wq3cstk5 
kNo8i5 Wlt4 trA8Ngi4 wlwo3j5. b4Zi kNsJ5 
yK9oÙz8i kNu4 x5posEAtsymJ5 kwb5yxi3ni4 
bf5JbsA8NS5: kwb5yxi3nst9lA Nt3Nl, x7ml 
wlwos2 b3Czî8in6 kNs2 yg3çl5hi 
w8ˆDc3insixlz G$-i4 x5pos3bsAtc3ymJ5H 
x5poxamJi4 yg3cu5-yg3ñgu5-x3dyi3j5 wlwo3j5 
gÇ3hi GkNs2 yeixisi3n6H, ci9ot3ymJi9l 
x5posEAtsymJ5 kNi4 w8ˆDo8i4 d2XuA5 
yg3csht4 G$-i4 x5pos3bsAtc3ymJ5H Wlx3gu m3Î4 
yK9oX4, bµ1z5 bf8NhQ4 m3Dox[is÷3©4 s{?¬8î5 
bfuN9ldtos3bsm5ht4 yi5n/u4 kwbJ5noxamÔ/3gu4 
br5gÏa5hi, xu4gÏZWs5hi grjx5gu4 Gyei3u5 b3Cj5 
wy1zic3hiH. x5pox[î5 xyq5 kwbt5yuJ5 kNs2 
xJá5gu4 ckwo?9oxAtQym/q8i4 s5©tQlQ5 
szy5b‰a5ht4 y4rbsozJ5, s{?l8î5 >N5gCos2 
wtZz> s{?¬8î5 >g5gw5 wtZq5> 
nN1axbsmÔ/3g5 yg3c÷u wm3j5 yg5tbsc5bymJu, 
s{?¬8î5 kNs2 w5Jzb ckwo?9oxiqk5 
xy5p?9oxtbsmJu. 
wlwos2 yeixi x7ml yeixi-yeis2 
kw[zisi3n6 kˆ4 Öµ9lxZM5ãN6 
vœN3gdbsmÔ/MsJÓ4. is[3†5 kNym[[i3çz9l 
eMlZ3ys[7üg6 G#-[5hi x5pos3bsymMsJJ6H, b3Cj5 
ñ1zJi4, wMst5yic3S6 ƒZ÷u4 x5pax2 ñzil 
vqxil kwbJu4, niC9lxzi5 bf5nsut9lA 
ez1axÇl÷3g6 ñ1zhi yeis2 kw[xk5. Ì8N 
bfJ8NDtsJ6 kNogò5 kNym[cc5bymiq8i4 bµi 
  
kNu, yKizA5 raizA9lî5 yK9oÙa5ht4 
is[3tsi3u4 WNh5bcMs3g[î5. xs/uFsW3¯u 
x5pox[is5ht4 yeizb y5/z bmgm wlwos2 
xf8izî5hi er3bs2 x7ml  Gkwbtbs1qg6H 
bf5nsK6 §3l e9˜QxJg5 wm3Ws2 y5/zg5 G# 
x5pax5H, yeixisi3n6 y5/ü5g5 kN 
bf5nst5yic3tlA ƒ1u4 x5poxaym7uJu4 
xs/uFsW3¯u G# x5pd†5Fx5pax5H. m3Î4 x5pax4 
wms2 y5/zi4 bf5nst5yAtsÔ4 kwbt5yt9lQ4 
is[3tf5 ra9oÙ[î5 w9ldt[ix8i4, 
x5poxEZh9lf8NA kwcbsymt9lA, b4Zi x5paxu 
kwbtbsJ5 kNogò bmguz kNu4 
kNg3occ5blx3ym1qiq5. 
Ì4fx x5paxtA5Fx5pdttA5 kNs2 ckw5©izi4 
kwbt5yAts5ht4 sus/3us5 WsQi3Ùq8i4 
kw5yAtsymK5 kNi4 Ì4fkz wk8k5 W9MEsic3gi4 
ckgw8Nl kNu8i4 WZhxDtcDmAtQ§q8i4. É2ÙA9l 
bf5nst5yu5ht4 W9MEstbsJi4 kNs2 wMq8i4 
x7ml vœQ/s1qi3nsJi4: ß5gtQlA sus/s2 
s/Ch5Jxlz kNozb x5ybsmAtQZlx3bzi 
x5poxaym1qiz. x7ml bf5nsuZi fø bys/s2 
ƒzb ti5bizi9l ƒ8izi9l xbs5yf3typQ/sJ6 
x3dtc3hi bys/3Jx2 vq3hzi4, ra9oÙ3l is[3tf5 
is3Dã[[iz5 y5/ƒ3gl Wh{[ox[iz5 c5n8 Ñ4f5, 
wMQ/st8NA kNo8k5 ñ1ziz x7ml ˆ+bÍvu4 
x5yCsto4 d3lgxl4 x5poxaymic1qM5. 
  
wozt9lQ5 x5poxE˜Exu4 grÌac5bymJk5 Ì4fNi 
x5paxi, m3Î4 WsyE/sc5bymÔ4 bf5nsÓ4, wMzi4 
xbs5yf3icc5bht4, m3Dwl >xqÔic3tbsiø4> 
c9øic3ymÔ4 sus/s2 kNzb bs5gq8i4: h3dwgu4 
bf5nsJ5 xyc3tbsAtQA8Nbq5 d{?tEic3ym5ht4 
kNs2 h3CJw5©izi4 xq9ot3ym/si3uA5, É2ÙA9l 
kwb5yxt5yv9Mlx3g5 kNu4 xJá5gÔ/3tlQ5 
kw5yAtsymc5bMs3S5. 
bf5nsJ5 kNs2 ckwo?9oxymiz, Wlx3gu 
ck9lxtQ4 Öà8iq5, xJá5©ht9l !3eymiq5 
x7mlFs{?¬8î5 w5tq5 x5poxavb5ymK5. bm4fx 
ckw5©iq5 x3ÇAZñlw5 xiA3tlQ5 s/Cqb 
h3CJw5©iq5 xuh[5ht4 
bf5nst5yAt5noxac5bymizA5 ˆ+bÍv d9lgx¬7u4 
x7ml w8ˆDxlq8i4 d2XuA5 yg3c÷CWs5h†3gi4 
G$))übi4 i[zic3ht4H wMs7ut9lQ5 kNbzb 
ckw5©iq5 Gw2Wv9Mq9l x7ml s/Ch5Jq5H 
s{?¬8î5 bf8NCh5yxhQ5 s/ê5 ckwo?9oxymiqb 
!3eymiq8i4 eu3DZ5nc3î5. 
bm8N kN kN[7ühi kNbuk5 xsMbsiz 
bf5nsic9ME2S6, x5pQ/s1qME4vu WQx3[c3hi 
c3cui4 d˜o8i4 miCgw8Ni4, y©oi3il c3cc3hi, 
Ì4fx c3cq5 swAQ/sJ5 c3ck5 eux¬iC3bs§k5 
fÑ4 b3Czi. bm8N Öà5giz wk7uk5 
çq8ˆ/s1qg6 Öm1z5 vJyJu4 hZhxDtcDmo3Ngi4 
W[s§aZu4 xJáQ/sq8Noµ3Xht9l. bmgm kNs2 
ckw8iq5 kwb9lE5tbs§5 wmz s3hxhi 
  
b3Co÷5yxN3izk5 s{?¬8î5 N9ogw8Nq8k5 
bf5nsJk5 h3çtDtsA8Nht4 Gx5pax5 #H. wlwos9l 
wlxi wmq5, wf9oxht4Fs3hxht4 G>b3Co÷5yxN3g6 
by6>H s{?¬8î5 wq3CJ6 GfÛl4 d9lgxl9lî5H 
wM5§ttbsq8N§5. wk4 bfZh5nli ryxisJ6 bµi 
kNu kNs2 h3?lzk5, iÑ5gv9MMEsizk9lî5 
s{?l8î5 f{?lx¬2 h3?lE5©ixlzk5. 
ò3gzl wmzl W1atbsQx9MAt5JxE÷hQ4 >yM3Jx2> 
xuhwi9l x5pŒ1qic3iz kw5yQx9MAtsK6 sus/s2 
kNzb x5psq5©izi. ryxio Öµ4 yM3Jxj5 
WQx3[[is÷Clx3hi, b3Cü5hi bm8N kN 
bf/s9lxMs3ym1qM6 WD3gdtq5 WD3ymt9lQ5 G#H 
x7ml NÙ3gdtq5 wr5gxWs5ht4 G#H –sus/6 
kNym[sJ6 NÙ3gos2 r9oxJxî7m5 – bm4fx NÙ3gq5 
b3Ebsmt9lQ5 s3dxoi3üht9l xkEi9l 
es/N3gxl7ul. 
bm4fx bf5nsiq5 ò3g÷aizbl wmqbl, 
xbsys÷Ms3g§5, W9lE8N3©ht4 iXq3tZ5ns÷Ct9l 
§3l xsMbs5ht4 m3Îk5 evMs3ymZt4 im3is§8k5, 
x3ÇAoµu yMzb xy5pb3iq9l x7ml s9¬2 
csmizk5. 
kNs2 >gaJ3iz> >cf3izi5> bf5nsinsJ6, xs/u5 
srsj5, wr5gxW8i4 xWmJi4 kNi4 
kwbt5yAtos3bsm5hi G!!H kN/i9l w[5hvi9l 
gaJ3gi4 bf5nosDtsJ[î5 nix8i. Ì4fx x5pax5 




Öà5©hai3ns÷gw8NExo4 ®b W5Jbst9lQ5 sus/3us5 
x5posEvbiEMsJ/z Wos5pi6 who8is/3inso3tlA 
ryxi, xs4Ayu. bm4fx Öàoz5nmb x5posEi3u4 
WNh5bcctŒymJ5 srs1axi4 x5poxEc5bym/gc3ui4 
x5paxcstu8i5 kx5yymMsJK5. bm8N Öàymi6 
W9lA sc3bsA8NS6 wkw5 srs3bg9MEs2 rÌi 
kNq5 swAc3S5 srs3ymic9ME§aizb 
Nlâ3bsA8Nizi4 s5©tQlA x3CÅ2 wä8Nzi 
Öà5©haiz. wkgw8Nk5 sW3¯2FsW3zns2 §3l 
ç3gtg5 Wsyc3iE§z x7ml xs/uFsW3Zu 
WD3gdtqb kÖJ3iE§q5 bfuN3gxl8i4 
kwt5y§a7mb srs3bg9MEs2 rÌi s9lw5 mo5hQ5 
yMs2 xy5pb3iqb wq3Ciq5 kw5y§aic3mb cf3bu4 
xStu4 srsao3m5 kNoµ5yxu4 søm§u4. ra9oÙul 
yei6 iWo3tlA x5poxac5bymJ5 G(, w¬8Nt4 
bfJx3Ô2 er3bs2 x5paxq5 ñ1zht4 yeis2 
iW{[xî5gj5 kNo7j5H x7ml yeis2 csmizb 
bs5gi4 x5pŒ1qo3tEymAtQ§q5 Gx/Ab4f5, wyEx4f5, 
b3Co÷tA9lH kwb5yxME2S5. bm4fx bs5gw5 
kwb5yxg7mExlw5 s{?¬8î5 e9˜QxJ5 x7ml 
csmi3j5 bs5gw5 xy5pb3tbsiq5 whc1qgu4 
i5bt5yAtsMzK5 b3Cs2 s9lbµ5 kNzb 
ckw5©iE§q8i4 x7ml s9lq8i4 s4AN3ht4 
xiAx?5gi4. 
kâ5 nN7mos3bsmÔ/3g5, x5pŒ5tq5gi9l xqoE8iø5, 
x5pŒ5tq5gi9l hNsiø5 x7ml x5pŒ5tq5gi4 
bs5gø5, kNsJ9l x5pŒZMs5ht4 kwbJ5noxaA8Niq5 
  
xfä5gu4 x5poxac5bymMsJK5 G!)H. x5pd†5Fx5pax5 
xuh5 bf5nst5yJ5 ckw5©i3i4 x7mlFs{?¬8î5 
grosDtsA8Ngi4 wkw5 wªy3ui h3êgi4 bm4fkz 
kNu8k5 ckwtbsc5bymiq8i4, s5©tQlA kNo7u4 
N2Ñ[smJ6 G#H, kNym[1ac5bymJ5 G#H, wkoµ5 
vt8ic3iE§q5, wcl8ists5hi sux6, wcl8i4 
wyE5yic3î5 wµs2 yˆi gxX÷i. 
bm4fx kâ5 x5poxaMz5ht4 grÌDtsc5bymJ5 
Wsygc4fl s9lusi3nso3gl wª5JytA5 
Wsy3Ìc7usi3ns?o3gk5 Wg5ymic3g5 N9oq9lî5 
h3Cym1qg9l wkcc5bymiƒo3gl moZ3bMEc3tNQ5: 
- sus/s9l kNoz x7ml ªvb5tsicD8âymi3u4 
wkqb wªyc3iEo3bz5 âoQxEymo3d5 kNtA5 
xsMvb8isc5bymJi4 Öà7ml xqi3nD3ymo3d5 
sWAh8î5 kNo7uk5 szy5©q5gu4 kNub x?Ì8i4. 
st3b[s?5hi kNos2 NJ3bz WQx3[c3ymJ6 !(*^ 
x3ÇA3u4 w˜is1qg6 Öàoic3ym1Qm6: xfr8iÙa5hi 
gê8N[sA8Ni3Ùa5hil vh3[sA8N[cCu bEs3Jxu5 
wlwo3j5 tr5hQ5 w8ˆDxlw5 d2XuA5 
yg3cslx1qgu4 yg3cø5. ª5tb3ic1qgu4 
Wix3icDbs?o3g5 sc7mEAbsm7umb W1axi3tA5 
hc5yi4fl WNh5bsA8Ngi4 Wt5yic3Xgi4 d[xN3ht4 
WZh5bsA8NuJi4 wcl8ixis9l, xaNh8isl, 
Sf5tsis9l Wix3icDbs?8iqb xyq8i4. 
- bys/s2 kNz Wbc3g6 N9odxq8i4 
sN7uhxAts§i4 bys/3Jx2 y5/zi. b3CzÅi3n6 
gê8Ngu4 x3dtc3m5 kNoox3gu4 – xyxA5 
  
x3dtsA8Ng6 fä4ƒg6 bri3ñl7u4 na/CExo7u4 
x3dyic3m5 – x?l/smJu4 w8ˆD3k5 d2XuA5 
yg3cslx1qgi4 yg3co8k5 
- kNos2 yeixisi3n6, WbcClx3tlA bEsu4 
szQ/c3insiz wkw5, kN bf5nsic3S6 rS9lxgu4 
kNu4 w8ˆDo7u4 d2XuA5 yg3c÷o8i4 gk9lxgi4 
bys/3Jx2 y5/zi4, ñ1zlx3ht9l bys/s2 
wlwozk5 x7ml widN3izk5 kN[si3nü8iqb. 
- xStl yfl bm3u4 Wbc3tyic9ME§aÔ4 
tr5biq8il xs9Mb3iq8il wkgw8â5. ryxio 
bZbZso3g6 Wbcq8Nlx§ao3ifui4 W5Jtc3ht4 
kNu grc3tbsAtQc5bMs3ym/z5 xy5pymic§ao3c5V 
s9lw5 mo5hQ5 yMs2 xy5pb3iE§q5 grc3insA8âX5 
wkgw8Nk5 grymc5bymJk5 d[xQ/cc5bym5ht9l 
bmq8i4 xy5pb3iu4 kNu8i4 Wsysc5bymÔ8i4 
x3ÇAoµ6 xiA3Xoxt9lAV 
s{?¬ h9obsJu4 scsycDtc3iE/s§6 wozt9lA 
b3ei b9omi xSy3ym§aQxz srs3b©2 rÌî5hi 
kNs2 hot5yAt5ns? c9lˆ5 s2WDhAtQ§gç8i4 
wozt9lQ5 srs3bgj5V bm8N c9lˆk5 
Nl7uDtsgw8NExc3m5 §3l w3csmQ/c3gnsis§g5 
scsy6 c9lˆ3tg5 ÖyAts§6 xfr5gus5 kNz8i4 
wµ4 kN gaJxzJ6 scsy1aymMeQxz 




sts5pymo3c5 grym/sAtq8i4 ©3hÔ2 vNboµu 




u3awy3[os3iu4 WNh5bc3is2 r9oxA5, Ì4fNi 
wozJu4 ©3hÔj5, Öµ4 x5paxtA5 
kxymJ5nosDtc3i6 wMQ/sK6 n3etbsymic‰3gk5 
grymAt5nsht4 kxbsmJk5 woz5ht4 kNk5, 
W/sc5bymic3ht9¬gk5 W5Jtc3ht4 
xgw8ND3tEAt5ni4 x9MymJ1awAtc3ink5. 
g3hÔ2 kNztg5, h3CymZt4 kâ5 t4fxbsmJ5 
WNh{[sZ/3ht4 vNboµu u3awy3“5 wM5nz8i4 
Wsys§gc6 xg3hA Nlâ3bsic3ym7mb kNs2 
ckw5©iz g1z[st9lA. ©3hÔu Nlâ3yymA†5 
Wz§7mb kâ5 ckw5©iq5, wozic3ht4 Wzhwk5 
h3CymNt4 NJZ3k5: bys/3Jx2 w8ˆDq5 d2XuA5 
yg3c÷5 ñ1zht4 bys/s2 wlwozk5, bys/3Jx2 
Nt3NJxq8k5 xuhxl8i4 fÛlo8k5 x7ml 
cyQxos9l xyqbl m3Î4 byq8k5. ryxi 
sc3bsÜ8Ng5 d˜i g1z[Q5hQ5, kNs2 bs5gz 
kwbigw8NuA5 mrQx9MAbsmic1qg6 kNbuk, 
x5bN3gmEx¬5hi kNsZu W?9oxtbs?5hi 
w2WQ5yxExo7mEs5hi bfuN3gJxa5hil kNs5hi. 
bm8Nã8N6 kN sç/sAi xuhwozicD8NuJ6 
  
g1z[Q5hQ5 ckw5©izi4 bsg8ic3ht4 kNu4 
bsg5bco3g5. 
 
bm4fkz W4vbs5ht4 g1zN3ht4 




vNbs2 b3Czi4 xqJ3Jxu4. 
 
bf5nst5yAtc3if5 sus/s2 wkqb kNi4 
W9MEstbq8i4, Ì4fx x5pŒoicEx9M[c1qgi4 
x5paxi4 x5pox[iq8i4 sus/3us5 
kwbt5yAtsA8Nic3S5 ckwoztbsAtQA8NC/3bq8i4 
g3hÔ2 u3awy3[oxaizb x7ml wozA8N[c3uht4 
xyq8k5 WNhAbsJk5 kNu4 wl3dytA5 
e7mdt5nosDtc3iu4 WNhAtcy2Xb srs3bgoµ2 
kNq5 WNhAtsyt9lQ5. 
Öµ4 bm4fx WNhAtsA8Ng5 
wq3Ct5yAt5yxaA8NicEK5 xg3bsoDt4 
wMscbsi3u4 WNhAtslt4 Nlâèî5 u3awy3[s2 
  
kN5nzi4 tt3gwic3gco3X5, s{?¬8î5 
grÌDbsNhQxco3Xb u3awy3[s2 kNzb wlxî5g5 
kâ5 tt3gbsQx4viExco3Xb – grosEAt5nslt4 
xg3bsAtQA8Nbq8i4 x7ml wob3Ngdt5ni4 
bf/sc5b˜3gi4 – s{?¬8î5 whmÌ3tyAts4vic5b˜3gi4 
wozlt4 >kwbt5yAts4viC/3gi4> kNi4. kNoo8i4 
Ü9Mgwi6 kw5yAtcdpi4f5 w7uA5 
ckwozt5yAtc3iui4 grc3tyAtq8i4 kNk5 
wozJi4 WJ8NDtQZ5tA gryi3u4 x7ml 
grymŒ3bt8i4 wMQxEv5bi3u4 bsg3ÚDtslt4 
x©tc5yxgi4 bfuN3gi4 whm4f5 
grymAtsQx4viC/3gi4 wozlt4 b3Cs2 kNzk5. 
x7mlQx9M4 ho, bf8N©/1axi6 kNogò5 kNq8i4 
nN1axD8Ni3u4 W4ÜAtsA8Nu7m5 wk4 
nN1axt1Ac/3m5 kNui4 bsg5bui4 g1z[c3li, 
kbsyotEicc5bli x7ml xsMp/5nosc5bli b3Cs2 
bsg3ÚbsJt5nq8i4, sxDtŒt9lQ5 Wsygc4fl 
s9lusi3nso3gl Wsyso3g5, wl3dy3ªoz5ht4 x7ml 
wkw5 yM3Jxoµu cs5pbsi3ÌX9oxiq8ªoz5ht4. 
bm4fkz W4vbs5ht4 g1zN3ht4 kâ xi3idtq5 
sus/3us5 kNozî5g5 kwbt5yK5 bfuN3gJxÇl8i4 
x7ml Öà5gv9Mgw8Ni4 bs5gq8i4 vNbs2 b3Czi4 
xqJ3Jxu4. bf5nDwZu4 kNogò5 w2WQq8N§q8i4 
yK9oÙaymi3uA5 bµi kN[7u kNdtu8i, Wlx3gu 
kNu >rS9lxgu> bs5gc3ht4 w8ˆDqtA5 
d2Xc3gtA5 yg3c÷i4 wy[ymic3ht4 kNu4, x7ml 
wlwo3u4 bfuN3gJxÇl1awmJu4 wlwos2 
  
wlxî8iÙa5ht4 yˆq8i4. x7ml ra9oÙu srs4f5 
bfuN3ii4, xS5/smo3tlA kN, Öà5©oCu 
bf5nstyic3©/y§a7m5 xbs5yf9l grosEAt5nsicCi 
x7ml Öàoz5ãND8N[cCi bf5nsi3u4. cf3bc9lxCi, 
x3nic3c/Ci, wk5hc1q©5hi..ho3çV 
bmguz kNc3g5 ci5ñätbsmJ5 kÌu4 
w2WQA8Nbu8i4: W/cChAtcC/3if5 vJyt5yi3u4, 
gkt5yi3ul8î5, b7mymJu9lî5 b7mymA8ât5yi3u4 
s{?¬8î5 wMsAl5yxgw8Nic3iu4 x5poxaym5ht4 
bf5nst5yAtoxaJk5 kNi4 x7ml kNu hf5yq8i4 
kw5yAtcDmAtq8i4, ˆ7mic3Xb s{?¬8î5 
whx1qic3Xb gnC5ntA5 bf5nst5yAbsZ/3iq5. bm8N 
kÌa5hi csp/s3cusJ6 wozA8NuJ6 c9lˆk5 
bm4fNi Wix3iccbso3gk5 x7ml w8ixlt4 
is3Dicc5b˜3gk5 yKi5nu u3awy3[s˜3gj5 whmui 
i9oDtQix1qvlx3hQ5 bf/cDmJk5 u3awy3[s2 
kNzi4 gnsm/u8i4 g1z[c3ht4 kJx3bshi 
x5gc1qgu4 x7ml srs3b©2 cf3bJxaizi4. 
bm4fxa5nmbo xhw˜ yM3Jxu kNdbsJ5 Öà5nX7mb, 
wkc3ht4 ry5nsq5gi4 ho5yxgi4 wloo8i4. 
h9obsi6 n3eic3li bmgm1z5 vNbs2 b3Czi5 
xqJ3Ôio7u5 Wli c9lˆu4 bf8NCh5gu4 
iEs1q˜3dwic3li, Öà{[cDi g1zh5thQ5 
xbsysctc3iu4 Wix3icdgw8N[Që. 
